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内容提要　近年来我国理论界和企业界都对以人为本的管理哲学盐分重视 ,但无论在理论研究上或是管理实践 , 对人本管理













为管理 ,再到现代的文化管理 、人本管理 , 都是要解决如何调动
人积极性 ,充分发挥人的潜能的问题。近年来 , 我国企业界引入
了激励管理 ,但在具体的管理实践中 , 许多管理者误解了人本管
理 ,把人本管理与激励管理混为一谈 , 认为人本管理就是各种激
励方法的综合 ,只要建立了“一系列有效的激励机制”就是实现
了人本管理。当然激励是采用人本管理的有效方式之一 , 但不
是人本管理本身 ,从本质上看 , 激励管理与人本管理有着很大的
区别。
激励管理大体上可以划分为三类理论 , ⑴内容型激励理论 ,
如马斯洛的“需要层次论” 、阿德弗的“成长需要”理论 、麦克利兰
的“成就激励理论” 、赫茨伯格的“双因素理论”等;⑵过程型激励
理论 ,如弗鲁姆的“期望理论” 、豪斯的“综合激励模式” 、波特尔
和劳勒的“激励过程模式”及亚当斯的“公平理论”等;⑶调整型
激励理论 , 如斯金纳的“操作性条件反射理论” 、海德等人的“归
因理论”等。
这些理论各具特色 ,各有千秋 , 但共同的一点就是没有根本









人本管理就是要发扬人性的优点 ,抑制人的弱点 , 提供人实现自
我价值的环境。人类历经千万年的进化 ,已由茹毛饮血的野人 、
俯首贴耳的奴性人 ,进化为有独立思想 、个性的自由人 , 特别是
进入知识经济时代人性更加张扬 ,人的主体地位更加突出 , 人的
个性及创造性得到更加充分的体现。控制与监督不再是管理的
主要内容 ,尤其是在当今倍速发展的经济时代 , 企业比以往任何




己愿意做的事 、感兴趣的事 , 才能把事情做好 ,才能充分发挥自
己的智慧和创造力;强调个体行为主体权 、强调人格独立 ,为员
工提供一个自由 、宽松 、和谐的物理环境和人文环境 , 为组织的
每一个成员创造个人发展空间 ,促使员工在充分认识自我 , 努力





管理的重要内容 ,在激励管理中 , 员工的教育培训看作是对员工
的一种激励 ,一种奖赏 , 是为了让员工努力工作而设置的激励目





乏系统性 、持续性 , 并会引导人们只注意个人需要 、注重个人利
益 ,易导致员工形成以自我利益为中心的价值取向。 相反在人
本管理中 , 企业是积极 、主动地采取行动以了解员工的个性特
征 ,对员工进行有针对性的系统的教育培训 , 为员工设计人生蓝
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图 ,甚至比员工看得更远 、更周全 、更仔细 , 从而引导员工形成自
主 、自觉 、自强和互助的价值取向。
虽然激励管理不是人本管理 , 但人本管理也不是对激励管





管理。由于对人的看法不同 、人性观不同 , 存在不同的以人为中
心的管理理论和方法。如泰罗等人 ,把人看作是“经济人” ,形成
了科学管理理论 ,实行专制集权式的管理方法;梅奥等人把人看
作是“社会人” ,形成了人际关系管理理论 , 实行民主参与式管理





特别是当今的知识经济时代 , 人既是理性人 , 又是文化人 、
创新人 ,既有较高的物质文明需求 , 又有较高的精神文明需求 、
实现其人生价值的需求。对人的管理就应随着时代的变化和人



















张以能力为本的“能本管理” ,并认为能本管理是更高阶段 , 更高
层次和更高意义上的人本管理 , 是人本管理的新发展。而所谓
能本管理 ,就是以人的能力作为管理的对象和管理的核心 , 提倡
能力本位 ,建立起以能力为核心的价值观。能本管理体现在管
理过程中 ,就要求以能力价值观来支撑和统摄其他价值观(如利
益 、效率 、个性 、主体性 、自由 、平等 、民主 、创新等), 坚持以人的
能力为实施管理的根本立足点和根本依靠力量 , 其管理措施则
是建立一种“能级制” 。由此可以看出 , 能本管理的实质就是物
化人的本质 ,把人看作是组织实现自身目标的一种能力资源。
从对能本管理的论述中 ,我们不难发现 , 能本管理依然把人
看作实现组织目标的工具 ,是从物的角度看待人———人格的物
化 ,而不是把人看作一个完整的人。而人本管理在本质上以促
进人自身自由 ,全面发展为根本目的 , 而且 , 人本管理所理解的
人是一个完整意义上的人。能本管理虽然也强调人与组织的共
同发展 ,但它在本质上是将管理中的人视为一种物 ,组织发展的




响 ,片面强调能力因素 , 与人本管理强调个性化管理的趋势是背
道而驰的。
随着知识更新的加快和知识经济的发展 ,管理中员工的能
力开发与使用将越来越重要 ,但人并不仅仅是能力的载体 , 能力
发展也不是人的发展的最重要 、最本质的方面 , 能本管理不是人
本管理的发展 ,而只能是人本管理的一个组成部分。
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